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NOMBRAMIENTO ELOGIABLE  
Nuestro particular amigo y redactor de « Orientación Social » Pío Gíral, 
ha sido nombrado Consejero de Economía del Ayuntamiento ievolucionarío 
de Gerona. 
El cuerpo de Redacción de «Orientación Social» saluda al compañero Con. 
sejero, y le desea toda suerte de aciertos en su futura obra revolucionaria al 
frente de su Departamento. 
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ORGANO DEL FRENTE ARAGONES 




Luchamos por la paz, el pan y la libertad 
FACETAS 
TRIBUNAL POPULAR DE HUESCA 
Con la crer-ción de los jurados 
populares se dió un gran paso en la 
rapidez y efectividad de la justicia 
del pueblo, mas se escapan a su ju-
risdicción ciertos hechos punitivos 
que no se hallan consignados en el 
código de la justicia burguesa.  
Para obviar tales inconvenientes, 
creáronse los Tribunales populares 
que juzgan al alarmista, al derrotis-
ta, etc. Aplaudí tal medida por creer 
la justa y necesaria, pero aún con 
latido con su eficacia, reconozco 
que no es completa en zonas que 
como la nuestra se ha//a bajo la 
guerra. En la provincia de Huesca 
hay delitos de vanguardia y reta-
guardia, y aún los de esta última 
son de mayor importancia que la 
retaguardia en general, por estar 
más próximos a la línea de fuego. 
Teniendo en cuenta las circuns-
tancias antedichas además de que 
no puede existir una línea diviso-
ria y fija entre vanguardia y re-
taguardia y que un mismo asun-
to puede ser a la vez de las dos 
competencias, se ha estudiado la 
manera de evitar el confusionismo 
y de que el castigo llegue a todos 
los puntos que puedan restar efecti-
vidad al frente, intentando crearse 
en esta provincia un tribunal mixto 
integrado por miembros del frente 
y jurados de retaguardia, represen 
tantes de las distintas sindicales. 
El trámite será rapidísimo, como 
requieren las actuales circunstan-
cias, funcionando permanentemente 
una comisión de investigación que 
aportará todas las pruebas posibles 
del presunto reo en el menor espa-
cio de tiempo posible, resolviendo 
y juzgándole el Tribunal en el plazo 
de setenta y dos horas. 
La idea ha sido sugerida por un 
letrado aragonés, a quien de ante-
mano felicitamos y le deseamos vi-
vamente que llevado a la práctica el 
mentado Tribunal, sea de la eficacia 
y rapidez que del estudio del pro-
yecto se desprende. 
Adelante aragoneses, los proble-
mas de nuestra región debemos 
siempre, como en este caso, resol-
verlos nosotros, porque nadie me-
jor que nosotros puede comprender 
el alma aragonesa y nadie podrá 
hacerlo con mayor cariño. 
BELAN 
Leed y propagar 
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LA ESCUELA Y EL MAESTRO 
En Barbastro publican, un puñado 
de inquietos y rebeldes maestros, su 
revista La F. E. T. E. Revista eminen-
temente profesional y sindical. Tipo 
revista moderna, encuadrada en la lu 
cha antifascista e imprimiendo en sus 
páginas el sello que les es común: el 
marxismo, para esparcir'o dentro y 
fuera de la escuela 
La escuela son los cimientos o la 
base de la sociedad. La enseñanza 
primaria resulta algo así como la 
sustancia gris para la formación y 
sustento espiritual del niño. Si los pri-
meros sorbos mentales le son adver - 
sos, corrosivos, venenosos o falsos, 
ese cerebro que se está creando será 
algo contrahecho y tardará mucho, 
mucho, a superponer su personalidad 
a la falsa que esculpió un bellaco. 
El problema de la enseñanza es un 
problema fundamental. Me refiero a la 
enseñanza primaria. Reputo más 
transcendental la escuela primaria 
que la Normal o la Universidad. 
La Normal o la Universidad ya no 
modela con huellas tan firmes como 
la eacuel ). Cuando se estudia en la 
Normal el niño tiene criterio y perso-
nalidad propia. Piensa por sí mismo y 
sabe discernir la falsa filosofía de la 
verdadera, las necias concepciones 
políticas o las constructivas y la his-
toria tergiversada de la auténtica. 
El hombre y la vida—el material 
primero—está ahí, en la escuela, en 
el maestro que rezuma actividad y 
anhela la superación de la especie, no 
en el maestro-momia. Porque de todo 
hay en la viña del señor... hasta ma 
estros con cerebro de mosquito y sin 
sentido común. 
Escuela nueva, maestro nuevo. Ma-
estros de hoy y no de ayer, teniendo 
la consciencia de su obra y de su alta 
misión en el hombre y en la historia. 
El maestro es capaz de empequeñe-
cer un pueblo o elevarlo, ennoblecer- 
lo. Llevarlo por nobles caminos o por 
veredas denigrantes. 
El maestro bebe desarrollar en la 
e.cuela la vida, la naturaleza, los pro-
blemas sociales—y de ambiente—que 
rodean al hombre. Todo ello con lim-
pieza de alma. S'II hipocresía. Cruda-
mente. Esto no quiere decir que se 
desoiga la voz de la elegancia y de la 
poesía en el decir y en la exposición. 
Escuela es enseñanza, educación, 
cultura y fe. También revolución. La 
escuela no puede ser lo que fué. Co-
mo no será nada igual en España des-
pués de esta gran conmoción destruc-
tora y creadora a la vez .  
El maestro, pues, para ser el maes-
tro del pueblo, ha de ser revoluciona-
rio, activo, articular nuevas concep-
ciones políticas y sociales, y entregar-
se de lleno, con cariño y ardor, al ni-
Ao y a la causa de la libertad hoy 
aherrojada por los enemigos de Es-
paña. 
J. SAMPERIZ JANIN 
IMPORTANTE 
Se ruega a todos los que hayan 
hecho trabajos, o servido géneros. 
por cuenta de la Administración de 
este periódico, presenten hoy, vier-
nes, 23, sin falta, factura detallada 
de lo que se les puede adeudar para 
así poder efectuar el pago. 
EL ADMINISTRADOR 
Comité Comarcal de.. Abastos 
BARBASTRO 
AL COMERCIO 
Teniendo conocimiento este Comi-
té, que algunos comerciantes desa, 
prensivos se aprovechan de las actua-
les circunstancias para aumentar. el 
precio de los productos, se les advier-
te que caso de comprobarse dicho 
aumento sin causa justificada para 
ello, serán corregidos con todo rigor. 
El Comité Comarcal de Abastos 
El Delegado 
EDITORIAL 
Un sólo partido: U. H. P. 
De hecho, el 19 de Julio, frente a la sublevación militar y el levantamiento 
fascista, se realizó la unión del proletariado español. De un sólo golpe, en una 
hora única, se encontraron estrechamente unidos en la calle, con las armas 
en la mano, los trabajadores de todas las Ideologías. Anarquistas, comunistas, 
sindicalistas, socialistas y republicanos de distintas tendencias. El pacto, sur-
gido en el Instante dramático. quedó sellado con dolor y con sangre. En Bar-
celona, en Valencia, en Bilbao y en Madrid, durante las trágicas jornadas de 
la jornada popular, las iníciales de todas las organizaciones obreras marcha-
ban entrelazadas a la lucha. Junto al fusil de la C. N. T., el fusil de la U. G. T., 
del P. O. U. M. o del Partido Comunista. El anagrama revolucionario, compac-
to y sincero, fué el ariete que venció la resistencia del Cuartel de la Montaña, 
en Madrid, que rindió la Capitanía, en Barcelona, que vigiló atentamente, en 
Valencia, los edificios militares. Y en Sevilla y en Zaragoza y en Badajoz, el 
fascismo fusilaba en masa, sin distinción de doctrinas sociales. Y ahora, en los 
frentes del Centro, en los del Norte y del Sur, en Asturias, en Castilla y en Ara-
gón, el proletariado mantiene esa unión que nos ha de dar la victoria. 
Al citar estos hechos, sólo recogemos la realización en España de un fe-
nómeno colectivo producido siempre en los movimientos revoluciona-
rlos. En Rusia, en Alemania y en Italia, el proletariado fué al combate en un 
sólo bloque. Y allí donde se separó, quedó iniciada la curva descensiva de su 
derrota. 
En Asturias, cuando la revolución de Octubre, se lanzó el grito: «Unión, 
hermanos proletarios». Y allí, en la región asturiana, se batalló en común. Y 
la represión castigó con igual dureza a los hombres de una u otra sindical. En 
las líneas de fuego se mantiene, en estos días decisivos para lo por venir del 
proletariado español, la Intensidad de esta consigna. Una muralla de pechos 
se opone, en unos sitios al avance del enemigo, y, en otros, un bosque de bra-
zos lo ataca y lo bate. Pero, a retaguardia, en el campo y en la ciudad, en don-
de el trabajo ha de ser un segundo frente de lucha, la consigna ha de obser-
varse y mantenerse con Igual tesón, «Unión, hermanos proletarios», en la gue-
rra contra los militares traidores y los señoritos falangistas. «Unión, herma-
nos proletarios», en las conquistas de la revolución en marcha. Y así, en la 
guerra, venceremos, y, en la revolución, daremos estado de permanencia a 
nuestra emancipación social. 
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INFORMAC ON TELEFONICA  
Está contenida en absoluto la ofensiva 
fascista contra Madrid 
Nuestras milicias avanzan en el 
sector de Navalperal Cebreros 
En Sevilla se producen violentos disturbios como protesta contra la dictadura fascista. - - En Oviedo siguen conquistando 
los mineros nuevas posiciones dentro de la ciudad y los rebeldes están cercados completamente. - - En el sector de 
Granada nuestros "cazas" derribaron ayer tres aviones facciosos. - - Rusia se retirará del Comité de no intervención. 
Noticias de Oviedo 
El diputado por Asturias, Moreno 
Mateos, que ha estado en aquella re-
gión, ha hecho a un periodista unas 
declaraciones relacionadas con la 
conquista de Oviedo. 
Dice que el diputado socialista Ino-
cencio Burgos, fué requerido por te-
léfono para comunicarle que sus seis 
hijos hablan logrado escapar de Ovie-
do, no así su mujer, que se hallaba 
presa en la cárcel. También logró 
evadirse un hijo de Amador Fernán-
dez. 
Ha agregado que tiene una absolu-
ta seguridad en el triunfo de los mi-
neros y que las operaciones se llevan 
con toda exactitud, diciendo que en-
tre las casas conquistadas de la capi-
tal de Oviedo, figura la que fué del ex 
jefe de artillería y diputado por la 
Ceda, Fernández Ladreda. Este tenía 
en su poder varios uniformes, y en-
tre ellos el de ministro, recamado era 
OTO. 
Nuestras fuerzas ocupan hasta el 
número 72 de la calle de Unía. 
Movimientos sísmicos en Italia 
Madrid, 21, — Según las noticias 
que se reciben de Roma, se han pro-
ducido en el Noroeste de Italia gran-
des sacudidas sísmicas que han pro-
ducido muchas desgracias. 
La prensa soviética exige se acabe con 
la farsa de la neutralidad 
Moscou, 2I.—Toda la prensa so-
viética prosigue con toda energía su 
campaña para que se acabe de una 
vez la farsa de una neutralidad mix-
tificada en los asuntos de España. Pi• 
den todos los diarios que se vaya rá-
pidamente a la terminación de este 
acuerdo internacional. 
100.000 francos suizos para los heridos 
por las "hordas" fascistas. 
Madrid.—La subscripción abierta 
por la Cruz Roja Internacional para 
auxiliar a los heridos causados por la 
furia fascista, alcanza la cifra de cien 
mil francos suizos. 
Se enrarece la atmósfera internacional 
Madrid.—La situac'ón internacio-
nal es delicadísima ante la actitud 
de intransigencia de Alemania. Hit-
ler se niega a tomar parte en ninguna 
conferencia en la que participe Rusia. 
Esta actitud del Gobierno alemán 
ha hecho que en las últimas horas 
la situación internacional se haya 
enrarecido. 
La cosecha de ayer en el frente 
de Madrid 
Madrid.—Una compañía del bata-
llón Margarita Nelken y otra del ba-
tallón Largo Caballero, i dirigieron 
ayer desde; las proximidades de Las 
Navas, un violento ataque contra los 
facciosos, que habían tomado posicio-
nes en el Cerro, Cartagena, muy cer-
ca de Navalperal. 
Los milicianos se portaron valien-
temente y con: un coraje admirable 
desalojaron a los fascistas de los pues-
tos que habían ocupado. 
El combate fué muy encarnizado 
y unas y otras fuerzas llegaron a 
estar a menos de cien metros. 
Los fascistas daban gritos insultan-
do a nuestros milicianos, que contes-
taban a tiros, haciéndoles huir hacia 
sus líneas. 
Sobre el terreno quedaron más de 
cien cadáveres enemigos y se les hi-
cieron cerca de cuarenta prisioneros 
y se les tomó cuatro ametralladoras 
y numerosos fusiles y municiones. 
Por otra parte, en una casa de 
campo situada en el pueblo de Robla-
do de Chaveta, los facciosos empla• 
zaron una batería con la que estuvie- 
ron toda la mañana tbombardeando 
la vía férrea. Advertido el tren blin-
dado, tomó posiciones e inició un 
eficaz fuego cuyos resultado fué la 
destrucción de la casa y reducir al 
silencio la artillería facciosa.—Febus. 
En algunos puntos de Italia aparecen 
izadas banderas rojas 
En Monfalcone (Trieate), los obre-
ros de los talleres marítimos se han 
manifestado en favor de los antifas-
cistas españoles. Han sido izadas 
banderas rojas sobre los estableci-
mientos y varios manifiestos revolu-
cionarios han sido fijados en los mu-
ros del país. La policía ha procedido 
a numerosos arrestos, En Trieste 
mismo han sido arrestadas varias 
personas a consecuencia de los suce-
sos de Monfalcone. 
Se nos señala que el 28 de septiem-
bre una bandera roja flotaba por la 
mañana sobre el cuartel de Carabine-
ros y de los Aduaneros en Villa del 
Nevoso (provincia de Fiume). 
A consecuencia de una encuesta, 
resultó que la bandera roja había 
sido izada por un aduanero. 
Tres aviones facciosos derribados en el 
sector de Granada. 
Madrid...En el sector de Granada 
nuestra aviación ha tenido hoy una 
briliante jornada. Los "cazas" leales 
han rodeado a tres aviones fascistas, 
que intentaban bombardear nuestras 
posiciones, y los han derribado ante 
el entusiasmo de nuestras milicias, 
que han seguido con gran interés el 
emocionante combate aéreo. 
Estalla un movimienfo en Sevilla contra 
la dictadura fascista. 
Madrid,—Nuticias de procedencia 
iag'e;a se que asegura han sido confir 
modas dan cuenta de que en el inte-
rior de Sevilla han ocurrido sangrien-
tos disturbios, cono protesta contra 
la dictadura fascista. 
La ofensiva rebelde contra Madrid está 
contenida en absoluto y avanzan nuestras 
fuerzas. 
Madrid, —La impresión sigue sien-
do optimista en lo que se refiere a los 
frentes del Sector Centro. Puede de-
cirse que ha sido contenida en abso-
luto la ofensiva fascista sobre Madrid, 
y el enemigo ha cesado de atacar, en 
todos los frentes. Por el contrario 
nuestras milicias siguen avanzando 
en el sane'. Navalperal—Cebreros. 
Rusia se retirará del comité de no inter-
vención. 
Paris,—Noticias de Moscou asegu-
ran que Rusia abandonará de un mo-
mento a otro su puesto en el Comité 
de no Intervención en los asuntos de 
España. 
La impresión de Oviedo es excelente y 
y los mineros siguen avanzando den-
tro de la ciudad 
Madrid.—Las noticias que se reci-
ben de Asturias confirman que la 
situación de Oviedo puede darse por 
despejada, ya que los mineros siguen 
avanzando dentro de la ciudad, ha-
biéndose apoderado en el día de hoy 
de nuevas posiciones. 
Un tren de víveres que se preten-
día hacer llegar a los sitiados, ha sido 
copadel por las milicias vascas que 
operan en este sector. 
Aviso 
Se ruega que todos los pueblos 
que por carecer de medios de trans-
portes no hayan podido entregar las 
campanas en Barbastro, se sirvan co-
municarlo en el plazo de cuatro días, 
indicando peso aproximado. Las car-
tas deberán dirigirse al Comité Local 
de Investigación de Barbastro. 
El Comité Provincial de 
Investigación y Vigilancia 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
En el sector de Tardienta el enemigo hostilizó débilmente. 
Resto del frente consolidamos y fortificamos las posiciones conquista-
das ayer. 
Barbastro 22 de Octubre 1936. 
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La intentona a Tardienta 
La jornada de ayer en nuestros 
frentes fué relativamente tranquila. 
Después del durísimo ataque, en el 
día de ayer, de nuestra artillería a 
Huesca, y del avance de nuestras 
fuerzas, éstas se han dedicado hoy 
a consolidar sus nuevas posiciones 
ganadas con duras pruebas de he-
r oismo . 
Por ello nuestra visita diaria fué al 
sector de Tardienta, donde supusi-
mos, con sobrada razón, estaría con-
centrado el interés de la jornada. 
Los rebeldes tratan inútilmente de 
romper nuestra fuerte cadena y han 
elegido el sector de Tardienta para 
esta dura prueba, en la que han em-
pezado a sufrir derrotas de importan-
cia extraorcinaria. Creían que les 
sería fácil con el ecocc» de los moros 
conseguir su ol jetivo, sembrando el 
pánico entre nues ras milicias. Paro, 
todo ha sido inútil. Por el contrario, 
nuestros hombres se han enardecido 
ante los salvajes, que han traído para 
civilizarnos los detentadores del en-
tusiasmo «nacionalista». 
Cuando ayer llegamos a la ciudad 
oscense, aún pudimos presenciar el 
acto de dar tierra a los cadáveres de 
moros, que cayernn ante nuestras 
avanzadas. El trabajo fué penoso por 
la gran cantidad de los caídos, entre 
los que figuraba ua capitán fascista 
llamado Honorio Garamunsaban, que 
pertenecía a la Mejala de Tetuán. Por 
los documentos que le fueron encon-
trados, se pudo comprobar que las 
fuerzas que los fascistas lanzaron so-
bre Tardienta, procedían del sector 
del Tajo. 
Tesligos presenciales nos hablaron 
del gran triunfo de nuestras fuerzas, 
cuyo entusiasmo hizo retroceder asna-
lados a los caballistas meros, que 
cayeron amontonados ante el fuego 
de nuestras ametralladoras. 
Pudo verse también cómo los tan-
ques que habían empleado para el 
fracasado avance, eran retirados con 
la ayuda de caballerías, ya que ha-
bían sido inutilizados por los certeros 
disparos de nuestra artillería. 
Nuestros soldados, nuestros guar-
dias de asalto y las milicias populares 
probaron sobradamente que el ene-
migo «no pasará> en este peligroso 
sector, tan codiciado por los falan-
gistas. 
Nuestra ofensiva 
Sólo hubo, por parte del enemigo, 
en el día de ayer, un débil ataque 
que detuvieron sin dificultad nuestros 
soldados. Pero el intento fascista ha 
tenido, ya al atardecer, su contesta-
ción merecida. El mando había orde-
nado una operación interesantísima, 
que terminó como la anterior, con 
una derrota de los rebeldes que em-
piezan a estar desmoralizados por 
sus fracasos. 
Cuando nosotros abandonamos 
Tardienta, siete de la tarde, el ataque 
de nuestros hombres es emocionante, 
y los disparos de ametralladora y 
fas' cría empiezan a despejar del ene-
migo las trincheras próximas. 
Mañana, habrá también descubier-
ta en Tardienta, para recoger los ca-
dáveres de los rebeldes, que hoy ha-
brán perecido en la importantísima 
operación de castigo. 
Les otros fugitivos son: un herma-
no del citado Vícens, un patrón de 
una barca de pesca y un soldado que 
tuvo la valentía de desertar de las fi-
las enemigas. 
Merece ser destacada la audacia del 
patrón, que fué el que preparó la hui-
da en un bote de dieciocho palmos, 
con el cual han hedho la travesía, sin 
más medios que los remos y la vela, 
por no estar dicha embarcación pre-
vista de motor. A Vicens se le escon-
dió de antemano en la citada embar-
cación, que llevaba todos los utensi-
lios de pesca, para simular que debía 
salir de la bahía de Alcudia con el 
propósito de dedicarse a dicha faena. 
Los otros evadidos fueron al bote, 
que estaba bastante, lejos de tierra, 
nadando.'„Cuando ya se encontraban 
fuera de la bahía y habían hecho 
rumbo a esta isla, se notó el ruido de 
un motor, que fué el de uua barquilla 
de la Arrendataria, al servicio de los 
fascistas, que guarda la costa, llevan-
do emplazada una ametralladora. Se-
guidamente cambiaron de dirección1  
figurando ir a Capdepera, pero al de-
saparecer la barquilla reemprendieron 
el rumbo a Menorca, donde llegaron 
sin novedad, después de grandes es-
fuerzos. 
Así mismo dan cuenta de la gran 
miseria que allí existe, hasta el punto 
que son en crecido número las fami-
lias que van en busca del rancho que 
sobra a los soldados. Dicen que la 
desme ralización que allí reina es 
grande y los soldados desacatan las 
órdenes de sus jefes. El conde Rossi 
propuso a la tropa el venir a'hacer un 
desembarco en esta isla de Menorca, 
negándose los soldados rotundamen-
te. 
Con respecto a los aparatos de avia-
ción con que cuentan los rebeldes, 
manifiestan que antes disponían de 
cuatro avionetas de caza y cinco tri-
motores de bombardeo, toda vez que 
de éstos, hay dos perdidos y otro ave 
riado. 
HAY QUE LIMPIARLOS 
Quería seguir callando, pero en la 
forma que se van desarrollando los 
acontecimientos sería una barbaridad 
el no desenmascarar de una vez a los 
pescadores de río revuelto, esos polí-
ticos desaprer sivos que caciquean 
por todas partes como en sus mejores 
tiempos, y que, con su labor derrotis-
ta están dando al traste con toda la 
gran obra revolucionaria. 
Todos, absolutamente todos, cono-
cemoe a los individuos que han pasa- 
do por todas las rastrerías que lleva 
en sí la política, todos señalamos al 
individuo que no ha tenido escrúpu-
los en pasar de la U. P. al Partido 
Agrario, del Agrario al Radical, y 
así sucesivamente hasta que han 
aterrizado (por desgracia para nos-
otros), en una organización obrera 
(cuyo nombre no viene al caso). 
Pero ahora viene lo peor, en todos 
los Comités, en todos les sitios de 
responsabilidad revolucionaria (ex- 
ceptuando muy pocos) vemos con ira, 
que hay individuos que aprovechán- 
dose de los pocos escrúpulos de al- 
gunos compañeros de las organiza-
ciones obreras han hecho acto de 
presencia, y esgrimiendo un carnet 
de X organización laboran por crear 
un estado de cosas peor que antes de 
la Revolución y se valen de todas las 
artimañas adquiridas en su larga 
vida de trampas y mentiras, para 
crear confusionismos y conflictos en-
tre los compañeros de buena fe. 
¿Queréis decirme que pintan en 
los Comités los que han pasado de 
alcaldes de la monarquía a la presi-
dencia de un Comité sin haber solta-
do la vara por un momento en los 
cambios habidos en la política? 
¿Queréis decirme, que pintan en la 
retaguardia los políticos huidos del 
campo enemigos con el rabo entre 
las piernas, habiendo abandonado a 
los compañeros luchando en las ca- 
lles y aprovechándose ahora de su 
calidad de mártires de comedia para 
boicotear a la Revolución y buscar 
partido para ver de que la retaguar-
dia quede igual que antes? ¿Por qué, 
esos predicadores de cafés y peñas; 
articulistas de mediamanga, no han 
cogido un fusil y han Ido ha hacer-
les compañía a los compañeros que 
se baten el cobre en las trincheras? 
La coatestación es muy sencilla,  
porque a esos individuos no les con 
viene que la revolución llegue a don-
de tiene que llegar, porque si la Re-
volución llega hasta su meta, habrá 
que limpiar a muchos de esos que su 
historia va manchada de muchos bo-
rrones, que por más que froten no se 
limpian. 
Pero, debemos advertirles que en 
la retaguardia no necesitamos pro-
fetas, no necesitamos ,tiralevitas del 
capitán tal, del coronel cual o del 
consejero X. En la retaguardia lo que 
haec falta son HOMBRES en todo 
el sentido de la] palabra, hombres re-
volucionarios antes) del rg de julio, 
hombres a quien nadie pueda señalar 
con el dedo, y en una palabra, hom-
bres que no tengan que hacer de topo 
para minar a los compañeros que ac-
túan como tales y así crearse un 
palacete teniendo como base la igno-
rancia de los pueblos, ignorancia por 
ellos creada y que aún quieren ex-
plotar. 
Y digo esto, porque se ha repetido 
ya dem asileas veces, el que por de-
nu -c as y alcagileterfas de indivi-
du>> que debieran estar mordiendo 
polvo, se ponga en duda la morali-
dad, de ;compañeros y Comités que 
actúan al compás de la Revolución y 
sólo tienen un defecto, uno sólo y es 
el no haber dado entrada en ellos a 
los pescadores de río revuelto, polí-
ticos indecentes que no paran en ba-
rras para enchufarse donde sea con 
tal de poder, boicotearnos la libertad 
que tanta sangre nos cuesta. 
Y la verdad, yo creo que es hora 
ya de que acabemos con este estado 
de cosas, si no queremos que acaben 
ellos con nosotros. Hay que limpiar 
la retaguardia de la escoria de la so-
ciedad desaparecida, hay que desen-
mascarar a los tiralevitas. farsantes 
que se escudan en la sombra para in-
ventar bulos y propagar mentiras, 
para hacer volver las cosas al sitio 
donde estaban antes de la Revolución 
y dominar de nuevo, explotar de 
nuevo y vivir sentados en la poltrona 
a costa de los parias, presumiendo 
de coche oficial y de Gobierno Civil. 
¡Compañeros! por los que luchan 
en el frente, por los que han caído, 
por la seguridad nuestra, hay que 
limpiar la retaguardia y todo lo que 
en ella hay de, podrido para que no 
infecte a lo que le rodea y su hedor 
nos asfixie a los hombres de buena 
voluntad, que no 'nos hace falta creer 
en Dios para tenerla, y no nos hacen 
falta maestros, profetas ni (consejeros 
que no tengan grabado desde hace 
mucho tiempo, una consigna; C. N. 
T. o U. G. T. 
Aínsa, 20 octubre de 1936, 
R. Arnal y Sebastián Larrea, 
CAJISTA falta en los talleres de 
este periódico. 
Presentarse, Ricardos, 2. 
Visado por la 
censura 
DEL FkENTEIJE HUESCA 
El "coco" de los moros.-Tanques enemigos inutilizados 
Ofensiva de nuestras tropas sobre Huesca 
Mahón, 22.—Llegaron a Ciudadela, 
precedentes de Mallorca, unos indi-
viduos que han podido librarse, no 
sin grandes riesgos, de los terrores 
del fascismo en la vecina isla. 
Celebrada una entrevista con estos 
compañeros. nos manifiestan ser na-
turales de Pollensa. Hay uno llamado 
Martín Vicens, que está afiliado al 
partido de Unión Republicana y ejer-
cía el cargo de vicepresidente de la 
Comisión gestora de dicha población, 
desde las pasadas elecciones del 16 de 
febrero. Es hombre de arraigadas 
convinciones y por, su firmeza en las 
ideas ha sido perseguido por los ele-
mentos reaccionarios de aquel pueblo, 
quienes no se conformaban en com-
batirle en el terreno político, si no que 
también procuraban perjudicarle eco-
nómicamente. Desde que estalló el 
nitovimiento fascista se le buscaba con 
interés e incluso la Prensa de Palma 
ofrecía dar dos mil pesetas al que lo 
presentase vivo o muerto. Cuenta es-
te buen republicano que durante todo 
ese tiempo ha vivido escondido en el 
campo, aprovechando las noches para 
La rebelión en Mallorca 
Reina miseria en la isla 
Relato de unos fugados del terror fascista ir en busca de almendras y uva, que 
eran sus únicos alimentos. 
ilación Social 
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Secretaría de Cultura y Deporte 
Por cada cañón prestado, reclaman una provincia; por ca- 
da ametralladora, una isla, y por cada avión, un archipié- 
lago entero. ¡Miserables! 
Consejo Regional de Defensa 
Juventud Socialista Unificada 
Al pueblo aragonés, a los trabajadores del mundo, 
antifascistas españoles, luchadores de los frentes, 
pueblo catalán; a todos, un saludo revolucionario 
Respondiendo a las necesidades y desarrollo de la lucha antifascista y de 
la reconstrucción económica de la región aragonesa, se ha constituido el 
CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DE ARAGON. 
La creación de este Consejo la ha impuesto la propia necesidad. 
Los pueblos de aragón, a medida que han ido liberándose del fatídico fas-
cismo, vienen creando órganos locales, desde los cuales se trata de organizar 
y dirigir la vida en todos sus aspectos. Pero esos órganos no pueden lle-
nar completamente su cometido; necesitan de un órgano superior que, respe-
tando todo lo que pueda ser útil y cl . goo, pueda actuar como complemento y 
al mismo tiempo articule y regula ice toda la vida regional, en sus cuatro as-
pectos: ECONOMICO, SOCIAL, POLI TICO y MILITAR. Ese órgano es el 
CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DE ARAGON. 
No se trata, pues, de un estamento más. Nuestro Consejo de Aragón no 
es igual a la Generalidad de Cataluña. Tendrá, quizá, alguna similitud, pero 
su diferencia es notable. La Generalidad se creó de acuerdo a unos cánones 
constitucionales y a las características de una región. Nosotros hemos nacido 
sin pedir permiso a nadie más que al pueblo soberano. Pues, en efecto, ha 
sido en Bujaraloz, pueblo de la provincia de Zaragoza, donde, reunidos en 
magno comido todos los pueblos liberados de Aragón, hemos convenido la 
creación de ese Consejo. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el 
Consejo de Defensa de Aragón cuenta con la aquiescencia de los pueblos de 
la Región. 
La actuación de ente Consejo no tendrá matiz partidista. Defenderá por 
igual a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. Del pueblo salió, 
y al pueblo que lo nombró se deberá. Afirmará los terrenos rescatados y pro-
pulsará nuevas conquistas. 
Como prueba de nuestra imparcialidad, ni siquiera nos interesa hacer re-
saltar la filiación política o social de los consejeros. No son éstos los mo-
mentos apropiados para discutir si yo he de tener dos y tu cuatro. Menos 
aún nos interesa plantear cuestiones de orden fundamental. Bástenos saber 
que, antes de nombrar el Consejo hemos invitado a participar de él a t dos 
los sectores antifascistas que en el frente y en la retaguardia luchan heroica-
mente contra la hiena fascista. Y téngase presente que cuantas determinacio-
nes se tomen estarán basadas en lo que &en y representan la voluntad, espí-
ritu y aspiraciones del pueblo aragonés. 
Vamos decididamente a extirpar el fascismo, a desalojarlo de nuestro 
suelo. Para este fin se creará inmediatamente un Comité de Guerra, que ac-
tuará anexo al Consejo, y que, de acuerdo con la Conserjería de Defensa de 
la Generalidad, tendrá como misión coordinar las activids des guerreras del 
riente aragonés, a fin de lograr un mayor rendimiento. Vamos, asimismo, a 
valorar y admids'rar las riquezas de Aragón; a regularizar la producción, 
distribución y consumo; a controlar la vida social y cultural, y, por último. 
a ejercer la alta misión de impedir, por medio de procedimientos de estricta 
y elevada justicia, el desórden que propician los emboscados que actúan 
bajo la inspiración de los traidores que se rebelaron contra la República y el 
pueblo. 
Que nadie sienta alarmas ni recelos. Nosotros no venimos a establecer 
competencias. En nombre de) Consejo de Aragón, declaramos estar dispues-
tos a mantener las más cordiales relaciones con todas las regiones 'he'manas 
liberadas del fasc:smo, así como con el Gobierno. 
El CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DE ARAGON se (frece al 
Gobierno de Madrid, a la Generalidad de Cataluña y a los trabajadores revo-
lucionarios del Mundo. 
¡Salud, pueblos de Iberia! ¡Adelante, valientes milicianos! ¡Viva la libre 
federación de los pueblos libres! ¡Abajo la lepra fasci, ta 
Fraga, 18 de cctubre de 1936. 
Este Secretariado, que tiene a su 
cargo una tarea extraordinaria en pro 
de la Cultura intelectual y física del 
proletariado de Barbastro, hace un 
llamamiento, dirigido a todos los ciu-
dadanos conscientes que se hacen 
cargo de la enorme y predominante 
transcendencia que tiene la Cultura 
en todas las manifestaciones, para 
que contribuyan con su óbolo a la 
cruzada Cultural que este Secretaria-
do se propone desarrollar. 
Nuestras aspiraciones, al iniciar és-
ta, es fortalecer y sanear a la vez, de 
cuerpo y espíritu a las masas obreras 
de nuestra ciudad. 
Aspiramos, contando por anticipa-
do con la ayuda popular, a la crea-
ción de bibliotecas proletarias. 
Queremos también, que la influen-
cia de nuestra obra, lleve a las men-
tes de la juventud y especialmente de 
las mujeres, que hasta hoy han esta-
do cegadas por la sombra negra del 
clericalismo y el confesonario, por 
eso en nuestra organización no puede 
faltar un libro, el más fiel amigo del 
hombre en todos los tiempos. 
Organizremos conferencias cultu-
rales sobre temas Históricos y Revo-
lucionarios. Educaremos al pueblo 
por todos los medíos a nuestro alcan-
ce, aunque para ello, tengamos que 
realizar esfuerzos sobrehumanos. 
La obra que aspiramos es vasta, 
vastísima, pero para llevarla a cabo, 
para alcanzar la finalidad que nos he-
mos impuesto, necesitamos ayuda, y, 
dado el cariz popular de nuestra obra, 
queremos, recabar dicha ayuda den-
tro del mismo pueblo. 
Ciudadanos, obreros conscientes 
sin distinción de matices; contribuir 
a nuestra _tarea de elevación espiri-
tual del obrero; contribuir a que la 
Cultura, que hasta ahora había sido 
un privilegio, sea de ahora en ade-
lante, la base sobre la que se formen 
los hombres de todos los estamentos. 
Contribuir a que los héroes que lu-
chan contra la bestia negra que quie-
re hundirnos en el inmundo panano 
de ignorancia y de esclavitud, tengan 
también aquel libro deseado que de-
vuelva la paz a su espíritu y les haga 
olvidar por un momento la crudeza 
material de la contínua matanza. 
Este secretariado de Cultura y De- 
pene de la J. S. U. se dirige a vos-
otros, objeros y ciudadanos conscien-
vis y humanitarios pera que contri-
buyáis cm aquel libro que tengáis 
o'vidado en un rincón de vuestro 
hogar, a la obra que nos hemos im-
puesto y que llevaremos a cabo sin 
desfallecer. 
En el local de las J. S. U. Casa del 
Pueblo, podéis entregar vuestro do-
nativo o en la redacción de este pe-
riFd co. 
Os lo asi., raJecerá este Secretariado, 
al que facilitaréis su tarea, y os lo 
agradecerá el proletario y toda la Ju-
ventud de Barb'stro: el de la van-
guardia, el de la retaguardia, el que 
lucha y el que trabaja, que también 
es una forma de luchar. 
Ciudadanos, contribuir a la eman-
cipación cultural del obrero. Obreros 
de Barbastro: ayudadnos y os ayudr-
r éis vosotros mismos. 
No queráis que vuestros hijos va-.  
yan creciendo en el mismo colapso 
esp'ritual que la mayoría de vosotros..  
No regateéis un libro que vosotros 
hobéis leído o tenéis en olvido, pien-
sa, que al llegar a nuestras manos es 
en manos de la juventud donde cae 
y ha de ser esta juventud la que ha de 
regir e' mañana de hoy. Contribuid con 
vuestro grano de arena a la consoli-
dación de nuestra obra, por medio de 
la cual llevaremos un rayo de luz a la 
mente de la juventud y cultivaremos 
a base de una semilla nueva, sana y 
y fecunda, el espíritu del proletario 
barbastrense. 
Barbastro, octubre 1936. 
CUARTEL GENERAL 
Se autoriza la celebración de una 
feria de ganados en d pueblo de Las-
cuarre, durante los días 11 y 12 de 
noviembre próximo, sin más restric-
ciones que la de prohibir la venta de 
ganados pera fuera de la provincia. 
EL COMITE DE GUERRA 
Visado por la 
Censura 
